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Zakarla (kiri) dan Alias berharap naslb golongan nelayan terus dibela.
Nelayan mohon perbanyak tukun tiruan
DUNGUN- Unjam-unjam yang dilabuh- 
kandi beberapa lokasidi dasar lautdi per- 
airan Paka membaiitu memudahkan go­
longan nelayan menangkap hasil laut 
termasukketia musimtengkujuh, namun 
ia masih tidak memadaL
Sebanyak 40 unit unjam yang dilabuh- 
kan pada September lalu tidak mampu 
bertahan lama menyebabkan nelayan 
teipaksa menurunkan unjam-unjam ba- 
haru.
“Unjam yang diturunkan hasil bantu- 
anjabatan Perikananjuga dikongsi bersa- 
ma tetapi lebih baik sekiranya diletakkan 
tukun tiruan.
"Kosnya agakmahaltetapi lebih meng- 
untungkaii dan meningkatkan sumber 
pendapatan.
“Ketika musim tengkujuh jika tiada 
unjam atau tukun, lagi susah untuk nelayan 
mencari rezeki,” katanya
Seoranglagi nelayan, Alias Ahmad, 61, 
berkata, bantuan berterusan daripada ke- 
rajaan amat diperlukan bagi memastikan 
nasib mereka terns terbela.
“Kita berterima kasihdi atas bantuan 
sebelum ini tetapi kita berharap bantuan 
yang diberikan berterusan. Terutama ke- 
tika musim tengkujuh kerana ketika itu 
pendapatan kaini merosot teruk.
“Kos untuk membuat unjam juga bu- 
kan murah dan jika ada tukun tiruan ia 
lebih memudahkan,” katanya.
Bagaimanapun, bagi menjana penda­
patan lebih baik, golongan nelayan berha­
rap kerajaan memperbanyakkan tukun 
tiruan kerana langlohitu lebih mengun-
tungkan mereka.
Nelayan, Zakaria Embong, 60, berkata, 
unjam yang ada membolehkan nelayan 
terus ke lautwalaupun ketika musim teng­
kujuh.
"Namun katanya, ia tidak mampu ber­
tahan lama dan akan mereput.
